


























































































在我国经济体制改革过程中, 许多人都这样认为, 对于竞争性的国有企业来说, 凡是所有
权与经营权均统一于同一主体的, 大都缺乏应有的活力,因而在微观经济体制改革的指导思想




































长期以来, 人们都用 两权分离 的理论, 来概括我国农村微观经济体制改革的特点。而改
革的实践则表明,这种理论是带有一定的片而性。这首先表现在,农业中的 两权分离 , 主要
指农业用地,所有权归集体,经营权属个人,而农业用地以外的其他生产资料和生产要素,现阶
段绝大部分是由农民个人投入的。这部分生产资料和生产要素的所有权与经营权均统一于农
户,并不存在着 两权分离 的问题。从严格意义上说, 即使是农业用地,也不能理解为完全意











































































有权主体是集体组织,这是没有什么疑义的。但是, 这个 集体 究竟是村集体,还是生产队集























经济田 与 承包田 相结合的 双田制 ;变按人分田为按 能 承包;变局部调整为全面租赁;
变责任田为 反租倒包 等等, 使作为农村重要生产资料的土地流动起来,鼓励具备条件的农户
自愿放弃承包土地, 把土地逐步集中于少数种田能手, 形成适度规模经营;第四、要健全法律、
法规,对土地的占有权、经营权、转让权、特别是处置权, 都要作出合乎市场经济要求的法律规
定。
当然,我们强调作为土地所有者集体,必须拥有一定的经营权, 实现所有权与经营权的适
当结合,为的是实现土地资本的保值、增值,并不意味着重新恢复原来高度集中的集体统一经
营,而是通过微观经济主体的重新构造,使集体统一经营职能赋予新的内容,表现新的特点。
这具体表现在, 如果说,存在于传统的农业体制中的集体统一经营,是具有绝对性,是农业的唯
一经营形式,那么,存在于新型农业体制中的集体统一经营,则仅仅有相对性质,即这个场合的
集体统一经营, 只是农业双层经营体制中的一个经营层次,除此之外,还有家庭分散经营的另
一个经营层次。还具体表现在,存在于新型农业体制中的集体统一经营,并不可能完全控制农
户的生产经营活动, 换句话说,农户生产经营活动的独立性是很强的。即使是以土地集体所有
为基础的承包经济, 由于其投入的生产资料与生产要素,并不全都是由集体供给的, 土地以外
的其他生产资料和生产要素几乎都是由农民个人提供的。因而其生产经营活动也不是集体统
一经营所能完全控制的。这与其说是一个缺陷, 不如说是新型农村微观经济体制之所以充满
生机、活力和重要条件。
(作者: 厦门大学经济系教授、博士生导师 责任编辑:李晓玉)
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